




Mulya Anom : ”Pluralitas Agama (Studi Pemikiran KH. Hasyim Muzadi 1999-
2017)” 
 
Pluralitas agama adalah kondisi hidup bersama antar penganut agama yang 
berbeda-beda dalam satu komonitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri 
spesifik ajaran masing-masing agama. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah ingin 
mengetahui pandangan-pandangan pluralitas Hasyim Muzadi dan juga ingin 
mengetahui lebih jauh relevansi pandangan pluralitas Hasyim Muzadi terhadap 
kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khusunya. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
sejarah. Penelitian sejarah yaitu penelitian yang mempelajari peristiwa atau 
kejadian-kejadian masa lalu berdasarkan jejak-jejak yang dihasilkan melalui 
empat tahap yaitu: pertama heuristik (pengumpulan sumber), kedua kritik (kritik 
ekstern dan kritik intern), ketiga interpretasi dan keempat historiografi 
(sistematika penulisan). Objek penelitian terfokus pada pemikiran-pemikiran 
negara dan pluralitas keagamaan Hasyim Muzadi yang beredar di Indonesia yang 
termuat di berbagai media, baik cetak (baca: buku dan surat kabar) maupun 
elektronik (baca: internet). Dari pembahasan tentang pemikiran pluralisme 
keagamaan Hasyim Muzadi maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan.  
Pertama, Hasyim Muzadi lahir pada tanggal 18 agustus 1944 di Bangilan 
Tuban. Beliau dididik sejak kecil untuk mengenal banyak perbedaan sehingga 
mampu menerapkan pemikirannya yang plural tentang agama. Sejak remaja 
beliau aktif di beberapa organisasi salah satunya adalah PMII. di antara 
pemikirannya yang menonjol adalah tentang negara dan pluralitas keagamaan. 
Hasyim Muzadi dalam pemikirannya tentang Islam rahmatan lil'alamin yang 
menurutnya merupakan solusi alternatif atas kebuntuan global.  
Kedua, relevansi pandangan pluralitas Hasyim Muzadi terhadap masyarakat 
Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khusunya amat dibutuhkan 
mengingat kondisi bangsa yang sedang menghadapi krisis multi dimensi termasuk 
kaitannya dengan sosial-keagamaan. Karena itu, maka gagasan Islam rahmatn lil 
alamin menjadi solusi alternatif atas kebuntuan bangsa. Umat Islam harus sadar 
bahwa persoalan yang dihadapi saat ini tidak hanya lingkup Indonesia, namun 
persoalan global-mondial, dan untuk menyelesaikan persoalan tersebut 
memerlukan pengetahuan dan pemikiran Muslim Indonesia yang nantinya akan 
menggabungkan diri dengan pemikiran Islam internasional. 
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Penulis lahir di Tangerang tepatnya pada tanggal 04 
Februari 1997. Putra ke-enam dari enam bersaudara, dari 
pasangan ayah Tubagus H. Supriadi dan ibu Dewi Sarti. 
Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis yaitu 
MI Attaqwa 14 Kedaung Bekasi dilanjutkan ke SMPIT 
Yaspida Darusyfa Al-Fitrah Sukabumi. Selanjutnya 
penulis meneruskan ke SMA Gema Islami Baitul Qur’an Bekasi Selatan. 
Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yaitu 
pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 
dengan jurusan Sejarah dan Peradaban Islam.  
Tugas akhir ini berupa skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 
S.Hum. semoga penulis tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu dan bisa 
mengamalkan ilmu yang didapatkan dimasa perkuliahan. Aamiin.  
Adapun kontak penulis yang bisa dihubungi berupa 
e-mail: Mulyanaadipati43@gmail.com 
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Skripsi ini dipersembahkan untuk: 















Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadirat Allah Swt 
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga 
selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa 
risalah sebagai penuntun kehidupan umat manusia. 
Atas ridho-Nya, skripsi yang berjudul Pluralitas Agama (Studi Pemikiran 
KH. Hasyim Muzadi 1999-2017) dapat terselesaikan. Maksud dan tujuan skripsi 
ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (Strata 1) 
humaniora, jurusan Sejarah dan Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung sebagai tugas akhir mahasiswa. 
Karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki dalam 
penyusunan skripsi ini, maka sudi kiranya memaklumi segala kekurangan serta 
kekeliruan baik dari segi mutu isinya, sistematika penulisannya dan tata cara 
bahasanya sebagai bukti masih perlu proses pembelajaran yang tiada henti.  
Karya terakhir dalam bentuk Skripsi ini tidaklah berarti apa-apa tanpa 
adanya orang-orang yang berada di sekitar yang selalu memotivasi, mendukung, 
membantu serta membimbing penulis. Oleh karena  itu penulis ucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Keluarga besar penulis terutama orang tua; ayahanda (alm) H. Supriadi 
dan ibunda Hj. Dewi Sugiarti yang selalu memberikan do’a dan motivasi 






2. Kakak; Elis, Umi, Ulfiah, Ikoh, dan Lina yang selalu memberikan do’a, 
dukungan baik moril maupun materil kepada penulis selama perkuliahan 
hingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Bapak Dr. Ading Kusdiana, M.Ag selaku pembimbing 1 yang selalu 
meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam kurun waktu 
yang singkat ini. 
4. Bapak Suparman, M.Ag selaku pembimbing 2 yang selalu meluangkan 
waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dan 
mempermudah segala urusan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Fajriudin dan Pak Samsudin selaku penguji satu dan dua yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk lebih teliti dalam setiap 
perbaikan. 
6. Bapak Wahyu Iryana, M.Hum yang telah banyak  memberikan masukan 
dan arahan serta sudi direpotkan dikala kepepet oleh penulis. 
7. Keluarga besar SPI C’14 khususnya kepada sahabat-sahabat penulis; Ratu 
Asih Anggi Satitit, dan Forum Omong Kosong yang telah memberikan 
banyak waktunya untuk memberikan masukan dan motivasi kepada 
penulis. 
8. Keluarga besar pengurus Pondok Pesantren Al-Hikam Depok, terutama 
kepada keluarga (alm) KH. Hasyim Muzadi, Gus Yus, dan ibu Hj. 
Mutamimmah. 
9. Nanda Putri Dhaningrum yang telah mendorong penulis agar cepat 






10. Terakhir untuk Atha dan Birulana, terima kasih dan maaf untuk yang tak 
terhingga. 
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam menyusun skrispsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan 
manfaat khususnya bagi penulis, umumnya untuk pembaca. 
 
Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithariq 
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 
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